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«Ulus» un hezeyanları
İsmail Hami DANİŞMEND
(Milliyet) in 26 nisan 
nüshasında çıkan (Şükrü. 
Taşa) başlıklı yazımdan 
dolayı Anbaradaki (Ulus) 
gazetesinin 28 nisan tarih­
li nüshasında savurmak 
cür’etinde bulunduğu ifti­
ralarla küstahça imâlar - 
dan iki gün evvelki yazım­
da bahsetmiştim. Bu ifti­
ralarla imâlardan şahsıma 
ait olanlar üç kısma ayrı­
labilir:
1 — Ben «bugünkü ikti­
darın yemlediği gazeteler­
den birinde» yazı yazıyor- 
mıışum: Tabiî bundan mak­
sat (Milliyet) i ve beni 
yemleniyor gibi göstermek­
tir.
2 — Millî Mücadelenin 
başlarında Mustafa Kemal 
Paşanın yanına gittikten 
sonra Istan bula dönüp Va- 
hîdüddinTe Damad Ferid'in 
yanlarına kaçmışım: Bun­
dan da maksat, (Ulus) un 
otuz yıllık siyasî edebiya­
tında klişe haline gelen 
meşhur tâbiriyle beni (Hâ- 
in-i-vatan) göstermektir!
3 — Fakat buna rağmen 
«affa mazhar» olmuşum!
«Ittilıad ve Terakki» ser­
gerdelerinin Balkan Har­
binde yaptıkları bozgııncu-
I
luk propagandasını isbata 
başlamadan evvel, işte bu 
üç noktayı tavziha mecbu­
rum.
Evvelâ (Milliyet) gaze­
tesiyle beraber «yemlen­
me» meselesinden bahsede­
ceğim: Tam otuz yıl tıka 
basa yemlendikten sonra 
ipliği pazara çıkmış bir 
gazetenin hiç sıkılmadan 
kendi gözündeki merteği 
görmeden «Milliyet» e is- 
nad ettiği yemlenmenin 
red ve tekzibi bana düşe­
cek bir vazife değildir: Bu 
gazetenin sahibi Ali Naci 
—eğer tenezzül ederse—  
icabeden cevabı verir. Ben, 
bu gazeteye, yemlenmek i- 
çin değil, eski dostum Ali 
Naci’nin hatırı için yazı 
yazıyorum: Alâkam bun­
dan ibarettir. Ömrümde 
hiç bir idareden bu suret­
le yemlenmiş değilim. Ne 
şimdiki iktidarın, ne de 
ondan evvelki Cumhuriyet 
ve Meşrutiyet hükümet­
lerinin bir lûtfunu görme­
dim ve görmek de isteme­
dim. Kaındolsun ömrüm­
de hiç bir kimsenin lûtfu- 
na muhtaç olmadığımı ve 
olmak istemediğimi ilân e- 
derim: insanlara eğilme - 
nıiş bir baş ve hemcinsine 
secde etmemiş bir alınla 
Allahıma kavuşmak iste - 
rim. Bunları söylemekten 
maksadım, kendimi kim­
seye muhtaç olmayan bir 
zengin gibi göstermek de­
ğildir: Ne her hangi bir
banka veya şirkette tek bir 
meteliğim ve ne de şu yer 
yüzünde dikili tek bir çö­
püm yoktur. Yegâne mai­
şet nıenbaım kalemimden 
ibarettir: işte onun hem
beni kimseye muhtaç et­
meyen, lıdm başka mem­
leketlerde bile akisler ya­
pacak kadar bu milletin 
kültürüne hizmet eden eser 
leriyle etüdleri üst üste 
konulacak olsa, bana yem­
lenme imâsında bulunan 
«Ulus» un manevî kaame- 
tini kiıııbilir kaç misli ge­
çecek bir yığın teşkil ede­
bilir.
Eğer «Ulus» gazetesi 
yemlenmiş bir çehre gör­
mek istiyorsa, otuz yıllık 
ibret aynasının karşısına 
geçip kendi kendini istedi­
ği kadar seyredebilir.
*  # »
Yukarıda sıraladığım i- 
kinci ve üçüncü isnadları 
aynen neşredeceğim resmî 
vesikalariyle tekzibe baş­
lamadan evvel,, «Ulus» ga­
zetesine küçük bir yardım­
da bulunmak isterim: Vak­
tiyle bana atılmış olan if- j 
liralar, «Ulus» un şimdiki 
herzelerinden ibaret değil­
dir; bir iki parlak inci da­
ha vardır; meselâ Pariste 
«Mücâhede» ismiyle bir 
gazete neşredip Hilâfet 
propagandası yapmış oldu­
ğumdan, inkılâp düşman­
lığımla mürteciliğimden ve 
hattâ Sivas Kongresinin 
evrakım kaçırıp İstanbul 
hükümetine teslim edevek 
«casusluk» ettiğimden de 
tatlı tatlı bahsedilmiştir ve 
hattâ bir takını esafilin 
sohbet meclislerinde her 
hangi bir münasebetle is­
mim geçtikçe bu hezeyan­
lar hâlâ tekrar edilmekte­
dir: Yarınki yazımda işte 
bunlar vesikalariyle teşhir 
edilecektir.
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